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Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
(Q.S Al-Insyirah) 
 
“Sebaik-baik manusi aadalah yang paling bermanfaatbagi orang lain” 
(HR. Ahmad, Thabrani, Dan Daruqtni) 
 
“Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Bagi mereka yang meminta 
maaf dan mengakui kesalahanya lah dunia akan berpihak” 
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IMPLEMENTASI HAK SAKSI MEMBERIKAN KETERANGAN SECARA 
BEBAS DALAM PROSES PENYIDIKAN 
(Studi kasus di Polres Sragen) 
 
ABSTRAK 
Mengenai implementasi hak saksi memberikan keterangan secara bebas pada 
proses penyidikan yang dilakukan di Polres Sragen masih belum maksimal karena 
masih terdapat beberapa hambatan. Hambatan yang ditemui saksi saat 
memberikan keterangan secara bebas di Polres meliputi, saksi yang merasa 
terbebani dengan sumpah sebelum memberikan keterangan, adanya pertanyaan 
yang menyudutkan dan terdapat penekanan, karena adanya ancaman dari pihak 
lawan yang sedang saksi bongkar kejahatannya, adanya tuntutan hukum, dan 
keamanan saksi belum tentu terjamin. Upaya yang dapat dilakukan untuk 
mencegah terjadinya hambatan diatas maka aparat penegak hukum terutama di 
daerah Sragen adalah peran aparat penegak hukum harus ditingkatkan, saksi harus 
diberi perlindungan yang memadai atas laporan yang dibuat mengenai suatu 
peristiwa agar saksi tidak merasa takut lagi untuk memberikan keterangan, 
memenuhi hak-hak saksi dan korban, serta meningkatkan kesadaran masyarakat 
dalam penggunaan jasa penasihat hukum. 
 







Regarding the implementation of giving information freely on the investigation 
process carried out at the Sragen Police, it is still not optimal because there are 
still several obstacles. The obstacles that the witness encountered when giving 
testimony freely at the Polres included witnesses who felt burdened by oaths 
before giving their testimony, questions that were cornering and there was 
suppression, because of threats from opposing parties who were witnesses 
exposing their crimes, lawsuits, and witness safety. not necessarily guaranteed. 
Efforts that can be made to prevent the occurrence of the above obstacles, law 
enforcement officers, especially in the Sragen area, are that the role of law 
enforcement officers must be increased, witnesses must be given adequate 
protection for reports made regarding an incident so that witnesses are no longer 
afraid to provide information, fulfill their rights. The rights of witnesses and 
victims, as well as increasing public awareness in using legal advisory services. 
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